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Serials Solutions
360 Counter Virtual Town Hall: Let's Talk about Assessing Costs
Please join guest hosts Andree Rathemacher (University of Rhode Island) and Michael Poulin (Colgate University) in the second of our
FREE “virtual” forums about Serials Solutions 360 Counter. This session will include sharing of best practices and Q&A  about
managing  journal and database cost information within 360 Counter.
Monday, December 15 (1:00 pm EST/10:00 am PST)
Register today at  www.serialssolutions.com/onlineSeminarRequestForm.asp?wsID=ws000856
Serials Solutions staff members will also be present to answer questions about 360 Counter and the new 360 Resource Manager Cost
Upload feature. This group includes Robin Cameron (360 Counter trainer), Susan Golden (360 Counter Product Manager), and Leslie
Lapham (Serials Solutions Library Training Consultant).  
If you are unable to attend this event, or have any questions about 360 Counter, please contact me directly or submit a question through
our Support Center (http://support.serialssolutions.com).  
Regards, 
Susan Golden 
Product Manager, 360 Counter  
SerialsSolutions 
www.serialssolutions.com
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